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庚寅梅竹工作會造勢活動開跑，邀您一起來感受這一年一度的熱烈氣氛!   
梅竹工作會官方網站http://lms.nthu.edu.tw/club/meichu
造勢活動內容



























開幕 13:30~15:20   清華大學田徑場
田徑 表演賽 14:40~15:10 清華大學田徑場
女桌 表演賽  15:30~17:00 清華大學體育館
桌球體資體保友誼賽 17:00~17:30 清華大學體育館
桌球 正式賽 17:30~22:00 清華大學體育館
劍道 表演賽 16:30~18:30 交通大學體育館
羽球 正式賽 19:30~22:30 清華大學羽球館
羽球體資體保友誼賽 22:30~23:30 清華大學羽球館
2010/3/6 (六)
橋藝 正式賽 09:00~16:30 清華大學活動中心1F
棋藝 正式賽 09:30~16:30 交通大學活動中心4F
女網 表演賽 10:00~12:00 交通大學網球館
網球 正式賽 13:00~17:00 交通大學網球館
棒球 正式賽 13:30~17:30 清華大學棒球場
女籃 正式賽 18:00~20:00 交通大學體育館
男籃 正式賽 20:30~22:30 交通大學體育館
2010/3/7 (日)
橋藝 正式賽 09:00~16:30 清華大學活動中心1F
女羽 表演賽 09:30~12:30 清華大學羽球館
女羽體資體保友誼賽 12:30~13:30 清華大學羽球館
散打搏擊 表演賽 09:30~12:00 交通大學浩然外廣場
足球 正式賽 14:00~16:00 交通大學足球場
男排 正式賽 18:00~20:00 清華大學體育館




















































































【徵稿啟事Call for Paper】台灣語言文化分佈與族群遷徙工作坊(2010) 
Workshop on the Relationship between the Racial Migration and Distribution of 










































I077 3/16(二) 企業內稽內控實務 中華民國內部稽核協會 蔡篤村理事
I078 3/17(三) 歐盟REACH法規與企業因應方式介紹 宜特科技 林忠逸副理
I079 3/18(四) 企業理才勝經~企業績效與目標管理 全元科技 洪伯楷顧問
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理
I082 3/30(二) 專利侵權之認定與分析 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
代碼 時間 講題 主講人
I070 3/2(二) 專案管理創新五力實務 工研院雲端運算中心 謝文雄正管理師
I071 3/3(三) 企業併購實務法令 理律法律事務所 林秀怡顧問
I072 3/4(四) 國際會計準則IAS 1-財務報表之表達 勤業眾信會計師事務所 黃裕峰會計師
I073 3/5(五) 主管選才面談技巧演練 經緯智庫 李益恭資深顧問
I074 3/9(二) 招募任用法規工具~如何避免日後勞資爭議 益思科技法律事務所 劉承慶律師
I075 3/11(四) 國際會計準則實務IAS 39、IAS32及IFRS 7、9 勤業眾信會計師事務所 陳麗琦會計師







































































姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              






































Column IV Transistor with Mechanical Strain for 
CMOS and Flexible Electronic Applications
99/3/5(五) 
8:00~10:00 材料科技館511室 材料科學工程學系
林皓武 助理教授 
清大材料系 有機光電材料
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計。》
展期：2010.03.08~03.31　　
茶會：2010. 03.08（一） 10：00-12：00
藝術家面對面：2010.03.05（五）10：00-12：00
主辦：國立清華大學藝術中心
賴小秋  策展＆撰文
「藝術家在不同的時空尋找、模塑他所認知和認定的光源與溫
度。」楊智富2009
二十多年來能在藝術領域上呈現多樣化路線同時並進的菁英
不多，楊智富卻是箇中翹楚，他擔任過藝術雜誌主編、藝術基金
會組長、藝術評論協會理事及秘書長、藝術展覽與公共藝術策展
人、駐校藝術家等等。早年艱困歲月的磨練使他工作勤奮、刻苦
耐勞，能洞察世事，且人情練達。
仔細審視他的經歷、典藏、論述、出版篇幅洋洋灑灑，令人目
不暇給；當焦點聚集於藝術創作時，那卻是他藝術生命的最初源
頭，是他青澀歲月時期抒發自我的最佳媒介，爾後為生活戮力工
作、疲於奔命；近年來生活游刃有餘，稍緩口氣，重心又可回溯
身體力行的摯愛---藝術創作。
清大藝中何其有幸，是楊智富賦哲思與藝術辯證的校園展覽第
一站！「語言的辯證與想像，楊智富校園行腳」是受清大藝術中
心邀請而特別賦予的展覽題目，不脫楊智富一貫注重思考，反覆
推演辯證的習性。由1993開始「關於廁所磁磚──楊智富首次個
展」直至2009「關於庭園計畫」個展，他不斷審視自我創作的方
式、態度、思辯，也催化其對創作行為自覺自決的鮮明意識。
藝術家自我的追尋、掙扎、衝突或許屢見不鮮，但對創作行
為的自覺與自決
性卻少有，因而
楊智富的展覽對
大學校園別具意
義，他帶入實驗
性的展覽方式，
整體空間的變奏
重塑，觀眾也成
了創作元素，當
下的意識流動形
塑每次交接撞擊
的藝術語彙。語
言的辯證與想像
就迸發於年後的
清大藝中展場，
可預期的是楊智
富所有創作的元
素、色彩、底層、表層在展場中不斷的交織互動、轉換、分裂、
重組、嫁接、共生；藝術語彙進而凝聚象徵、假借、轉喻、隱
喻、結構、解構等無數的層次與現象。他將賦予徜徉清大校園師
生民眾體驗揮灑的能量、無限的想像與思辯能力。我們將在當下
的時空中感受到楊智富所模塑、認知和認定的光源與溫度，體認
其藝術創作精神，經過藝術語彙辯證與想像的過程而能有認識論
的啟悟--epiphany。
語言的辯證與想像，楊智富校園行腳
